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不正融資の仕組み
融資②
10-.
鐵
5多
東
海
銀
行
通知預金③ 不
_動
10産
数 業
社 者)な
ど
噸
預金 ・解約 ・引 き出 し⑥
夢
畷
預金通帳(担保)⑤
一 一 一 一 ● 一 一 →レ預金通帳④齢一_一 一 一 〇 一 一 一 醐■一 一 一 引1レ
1
■」 ■■ 刷購 ■■L-■ 巳 一 隣 ●■ 一 ■麟 ■暉隔 』riロ0コ..の0
偽造質権設定承諾書0
0一一鱒一一
0丸 数字は手順一一一 は 証 書 類はカネの流れ
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磐易
11
冨士銀
崔牒 雛1嘉
頭取一 月額50%を6ヵ 月
副頭取 一 ♪j額30%を6ヵ月
報 専務 一 月額25%を6ヵ 月
酬 常 務一 月額20%を6ヵ 月
力 取締 役一 月額10%を3ヵ 月
ζ
率
郷羅撚蹴
雛ll驚欝1
〔3行の処分内容〕
東海 銀
新 井 永i丑f代表 取 締 役 副 会 長
(東京地1X二の最 高 責任 者)
→ 坪寺甥」雇頁tcT(10/31イ・1')
会長一 月額30%を6ヵ 月
頭取一月額30%を6ヵll
副頭取一 月額30%を6ヵ 月
石原専務一 月額20%を6ヵ 月
秋葉原の前支店長、同次長は
8/5付けで本部詰め
協和埼 玉銀
根岸英 治常務(元 事務 関連部 署担 当)
→ 舌辛f丑(10/3イ,f)
門川 モ郎 取締 役(元 東京営 業部 長)
→舌辛で壬(10/3付つ
会長一 月額5%を1ヵ 月
副 会長 一月額20%を3ヵ 月
頭取==月額30%を3ヵ 月
副頭取(4人)・=月額30%3ヵ月一 同
5%1ヵ 月
専務(7人)二=∫1害頁15%3ヵ月一一1司5
%1ヵ 月
担 当役 員(3人)一月額15%3ヵ 月一
i司10%1ヵ月
し人が減給 な ど
森本享 元秋葉原支店支店長 外山和生 ・元東京営業部次長、取引
代理 先2社 の代表
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〔富士銀の事件概要〕
富
士
銀
行
三
支
店
一 、
q預金証書
質権設定承諾書 ・51枚 取
引
先
23
社
四 ㌦「2預金証書
質権設定承諾書 ・51枚 ノ
ン
バ
ン
ク
16
社
レ
ー
④一部預金
レ
⑧約2600億円の融資
《
㊨預金引き出し
く
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事件の被告訴人(銀行関係者だけ)
支 店 肩 書} 懲戒解屈日
東海銀
森 本 字(38)秋葉原 支店長代理 9i年7月28日
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国際 経営 フ ォー ラ ムNo.5
富士 ・東海事件
不正融資はこうして膨張 した!ノ
(関係 音 の 証 言 な ど を も と に 作 成 、T(Yr‾.は富 ヒ銀 行 赤 坂'支店 関 連 、① はF海 銀 行 秋 葉原'支店 関 連)
年 月 日 事f牛 の 宗蚤 辛隼 累t.,十'イく」E}哺虫 資 額
一 　 　
86年5月 {卸不 正融 資 の 主 犯 ・中 村 稔 渉 外 課 長 が 赤 坂 一支 店 に 着 任
87年913 ・卸 赤 坂 の 不 動 産 会 社 ・M興 産 に 対 し て 預 金 証=2()1:意円 一「P黛0{愈FJ
分 を=電 発 行(不 一正預 金 操 作 の1回 目)
●中 村 元 課 長 に よ る とM興 産 に は そ れ ま で3回 の 協
力 預 金 を 依 頼 して い た 。 また 、 自 分 が 着 任 す る 前 に
赤 坂 支 店 が 倒 産 した 企 業 の 債 権 をM興 産 に3回 眉 代
わ り し て も ら っ て い た と い う
●20億 円 の 返 済 期 日 は88年4月lHだ 一♪た が 返 済 さ
れ 一ザ
89年2月 貯)赤坂 支店 内 で30億FU(7)架空 預 金 が 発 覚 qゆ300億rLJ
Oし か し、中 村 元 課 長 が 不 正 融 資 先 に連 絡 して 、ノ ン
バ ン ク に カ ネ を 返 済 させ た た め 、 当 時 の 赤 坂 支 店 長 (潅 窪 葎1..2fi/-F'iり
はIlhに 報 告 せ ず 、 中 村 元 課 長 も 処 分 さ れ な か っ た
● こ の 時 点 で 、 不 正 融 資 先 はS興 産 、1氏 な ど3ル
一 ト 、CJOT意 チIJ
89年F月 ⑪ そ の 後 、 不 一iE:一融 資 先 と な る 不 動 産 企 画 会 社Nグ ル ー
プ な ど と知 り合 う
① 森 本 氏 、秋 葉 原 支 店 長 代 理 に 昇 進 。 情 報 処 理 会 村。【 (3U億 円
社 に 株 式 運 川 話 を 持'ちか け られ 初 め て30億 円 の 不IE融
資 。 そ の 直 後 、 下代 田 区 の 飲 食 店 経 賞 者 に も10億 【ll不
配 高虫資
89年H月 ⑪M興 産 が 不11三預 金 操 作 を 清 算r弓』る た め の 切 り札 だ 一一,
た 青 山 の マ ン シ ョ ン を 売 却 、 そ の 売 却 代 金 を ロ ー ン 返
済 に 充 て ず 、 ドイ ツ の ア パ レ,レメ ー カ ー の 買 収 に 充 当
● 中 村'元 課 長 の 証 言 に よ れ ば 、「そ の こ と に シ ョ ッ ク
を 受 け 、 糸 が 切 れ た 」 と い う
⑪ ほ ぼ 同 時 期 にZ社(Nグ ル ー プ)のH社 長 か ら北 海
道 ウ ラ ウ ス リ ゾ ー ト開 発 の 話 を 持 ち 込 ま れ る 、,Z社 の
メ イ ンは 冨 .士銀 行 市 ヶ谷 支 店
90年初 め (卸Z祉 のH社 長 を樋 じて 、 橋 本 大 蔵 大 臣 秘 一轡0)小林 典
機 秘 轡 を紹 介 され る
90年5∫ 」 αう小 林 秘 書 の 紹 介 でZ社 を通 じ、赤 坂 の て ん ぷ ら屋 の
女性 店 酷や 芸 能 タ レ ン トが 経 営 す る 会 社 にm億 円 、80
Op万 円 を 不rE融 資
Φ 荒 川 区 の 新 聞 配 送 会社 、D運 輸 に 対 して50億 円 を 不
⊥E融ilS一
90年7月 ⑤ 不 一出 融 資 先 の 情 報 処 理 会 社 工グ ル … プ の ゴ ル フ 事 藁
に 、.東海 事 件 に も登 場 す るD運 送 を 引 き込 む
●中 村'元課 長 をD運 送 の 副 杜 長 に 紹 介 した の は 、1
社 の 副 社 長 で 、M興 産 の グ ル ー プ 会 社 の 元 幹 部
90年9月 ① 金 融 ブ 蔦ユ… カ ー(現 在 、 タ イ に 逃 亡 中)が 森 本 支 店
畏 代 理 、D運 送 副 社 長 に接 近 。 金 融 プ ロ … カ ー の 関 係
90年12月
91年2月
会 社4社 に 融 資 開 始
Φ)中村 元 課 畏 がD運 送{篶U社長 に 第1剛 目融 資 ㊦1200億FJ
●D運 送 関 連 融 資 は3ヵ 月 で600億1「1に
4∫ ・」 ⑲ 東 海 事件 に 登 場 す る金 融 プ ロ … カ ー の 関 係 の 口 座 に
155f意円 を 振 り込 む
5月17日 ① 金 融 ブ ロー カ … に 流 れ た 資 金 の1部130億 円 が 港 区 の (D250イ意rM
地1∴げ 屋 な ど に 貸 し付 け られ る
5月23日 ⑪ ノ ンバ ン クの 照 会 に よ り、 架 空 預 金 が 行 内 的 に 発 覚 ⑯)2600億円
6月 ①D運 送 に150億 円 を 不 正 融 資(金 融 ブ ロ ー カ._._Laが引
き 出 し、 持 ち 逃 げ?)、他 に も不 正 融 資 乱 発
7月25日 ⑪ 一架空 預 金 一事件 が 対 外 的 に も表 面 化
① 富 士 箏件 の表 面 化 で 秋葉 原 支店 の 一架空預 金 が 行 内 的 C`1)630イ意 円
に 発 覚 。 森 本 支 店 長 代 理 は 逃 亡
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支 店 hi、 彗 懲戒解雇日
協 和 埼};.銀
外 山 和 生(41) 東京営業部 次 長 91年31131日
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